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第 63 回 日本赤十字社診療放射線技師会定期総会 議事録 
 
1．日 時 ：平成 28 年 6 月 3 日（金）15：20～16：20 
2．会 場 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1 東京国際フォーラム ホール D－5  
3．出席者 ：日本赤十字社診療放射線技師会会員 149 名 
4．議事録作成人 総務部常任理事  山本 晃司 
5．総会次第 
① 開会の辞 
② 会長挨拶 
③ 表  彰 
④ 総会議事運営報告 
⑤ 議長選出 
⑥ 議事録署名人選出、採決係り任命 
⑦ 議事 
         第一号議案  平成 27 年度事業経過報告 
         第二号議案  平成 27 年度決算報告 
         第三号議案  平成 27 年度監査報告 
         第四号議案  平成 28 年度事業計画(案) 
         第五号議案  平成 28 年度予算（案） 
         第六号議案  その他 
⑧ 議長解任 
⑨ 閉会の辞 
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総会次第に基づいて開会の辞、清水会長の挨拶の後、議事審議へと続いた。 
 
○会員表彰に先立ち清水会長によって、「定期総会も 63 回を数えますが、これは長い間先人の方たちに
礎を築いて頂いて今があります。今回、名誉会員であります鈴木様に於かれましては、お忙しい中ご
臨席賜りまして誠にありがとうございます。会員の皆様には、定期総会では役員の通知表を付けて頂
く、そういった意味で忌憚のない御意見をお願いしたと思っております。」と挨拶がなされた。 
 
○表彰式は委員長の正者理事により執り行われ、功労賞 23 名、奨励賞 7 名、施設奨励賞 3 施設、感謝
状贈呈者 2 名が表彰された。                              
※功労賞被表彰者 23 名                        (敬称略、順不同) 
刀根公二（栗山）、吉田正志（盛岡）、今野英麻呂（福島）、山岸弘（芳賀）、町田充（原町）、             
前川栄寿（成田）、林智（長岡）、堂徳正昭（福井）、見谷邦夫（福井）、牧内正史（諏訪）、 
佐々考章（岐阜）、滝一郎（名古屋第一）、大山泰（伊勢）、小川正（大津）、平川益三（京都第一）、 
武井義彦（京都第一）、中島敏博（姫路）、野津泰一（松江）、小林健治（松江）、山口敏郎（長崎 
原爆）、大町繁美（長崎原爆諫早）、村上直治（熊本）、北住和幸（熊本）             
※奨励賞被表彰者  7 名 
大森正司（さいたま）、中山進（深谷）、富田欣治（深谷）、真野晃浩（名古屋第二）、藤原綾香（伊勢）、
村田達紀（伊勢）、大町繁美（長崎原爆諫早） 
※奨励賞被表彰施設 3 施設 
伊勢赤十字病院、松山赤十字病院、長崎原爆諫早病院 
※感謝状被贈呈者 2 名 
駒井一洋（名古屋第二）、（名古屋第二）堀部良美 
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○総会議事運営報告（資格審査報告）が事務局の荒井理事より行われた。 
 本日の出席者 149 名、委任状提出者 1,288 名、合計 1,437 名を確認し、 
 会則第 20 条に基づき本総会は成立と報告された。 
 
○議長選出となる。会場より立候補がないため、総会参加者の中から議長 2名が執行部より推薦された。 
議長に、小川赤十字病院 小林教浩氏、那須赤十字病院 山下明氏。 
そして、議長から議事録署名人・採決係りに 4 名が任命され、会場からの拍手をもって全員が承認され
た。 
 議事録署名人に、長岡赤十字病院 田村厚司氏、原町赤十字病院 萩原健氏。         
 採決質疑記録係に、前橋赤十字病院 星野洋満氏、日本赤十字社医療センター 木本茜緒氏。 
 
○議長、山下氏の進行により議事に入った。（第一号議案から第三号議案） 
1、第一号議案から第三号議案まで一括して執行部より報告。 
報告後、質疑応答に入った。 
質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 
※第一号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第一号議案は全会一致で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 
※第二号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第二号議案は全会一致で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 
※第三号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第三号議案は全会一致で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 
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議長を小林氏に交代し議事を進めた。（第四号議案から第五号議案） 
2、第四号議案から第五号議案まで一括して執行部より報告。 
報告後、質疑応答に入った。 
質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 
※第四号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第四号議案は全会一致で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 
※第五号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第五号議案は全会一致で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 
3、第六号議案について、戸口副会長より報告。 
報告後、質疑応答に入った。 
質疑なし。議長の進行により挙手で採決に入った。 
※第六号議案の採決結果(否決 0、保留 0、賛成 149）。第六号議案は全会一致で可決された。 
     委任状を換算(否決 0、保留 0、賛成 1,437） 
 
○鈴木名誉会員より、「今日は会長から、出席して頂きたいと声がかかり出てきました。自宅から 1 時
間足らずで来られるので、総会を見学させて頂くつもりで来ました。現在は会員数が 1,500 名を超え、
その内女性技師が 400 名という事ですが、私が在職中は会員約 1200 名、その内 10％が女性だったと思
います。赤十字病院は地域基幹病院であるという事で、会員数が増えて会が発展しています。その反面、
診療放射線技師としての責務が増しており、この様に色々と勉強して頂いているという事は、私また先
輩方にとって誠にうれしい事だと思っております。今後も清水会長また役員の方々が、この会を盛り上
げて行きますので皆様も協力して益々発展して頂くようよろしくお願申し上げます。」とお言葉を頂い
た。 
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○以上にて、議事を全て終了し議長は解任となり総会は終了となった。 
以上 
 
議事の経過概要及びその結果を明確にするため本議事録を作成し，議事録署名人、議長は次のとおり署
名押印する。 
 
平成 28 年 6 月 3 日  
                      議事録署名人 
 
                                 田村 厚司    印 
 
                                     萩原 健     印 
 
                      定期総会議長 
 
                                        小林 教浩    印 
 
                                    山下 明  印 
